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Boston un1vers1 tY. Chamtter _MU$1C oncert 
Thursday, May 7, 1987 
7:00 PM 
Three Piece s 
Allegro scherzando 
Lento 
Allegro 
Bachtanas Brasileras, No. 6 
Ar la (choro) 
Fantasia 
L'Allegro, 11 Pensieroso 
ed i 1 Moderato 
11Sweet bird, that Shun'st 
the Norse of Folly" 
Sonatine 
Allegro 
Andantfno 
Vif 
Woodwind Quintet 
Allegretto 
Allegro glocoso 
855 Cormt0nweaHh Ave. 
Marshal I · Room 
Walter Piston 
1894-1976 
Heltor Villa-Lobos 
1887-1959 
George F. Hande 1 
1685-1759 
Eugene Bozza 
El 1 lot Carter 
b. 1908 
INTERMISSION 
Terzetto, Op. 74 
Larghetto 
Scherzo 
Serenade, No. 1 
I n t roduc t ion 
Menuetto 
Antonin Dvorak 
1841-1904 
J.B. Vlottt 
1755-1824 
• Quartet In A minor, Op. 41, No.1 Robert Schumann 
t8t0-1856 Andant e es presslvo - Allegro 
c.o n.t.uut e.d. • • 
Tr.lo, Op. 80 11Dumky11 
• • • • ,! ••• • • • . __ ,_ ... 
Pe-rfoYm♦rs 
Antonin Dvorai< 
1841-1904 
Matt Doherty - flut• 
Bart Yates - clarinet 
Jane -t Und•rhi 11 - bassoon 
Matt Doh♦rty - flut• 
J'an~t Underhi 11 - b,ur.t1oon 
Chrhstian• Vin•t - flute-
Erin Au•rb•ch - soprano 
Dian• Calari - flut• 
J'•n•t Und-e-rhill - b••soon 
Bart Vat•• - cl•rin•t 
Shwu-Hu•y Lin - obo• 
-Matt Ooh•rty - flut• 
/!m:i:-ilia'nctB•6ea i - ba1111oon 
Tom Hadl•y - fr•nch horn 
Ann• Mor•y - violin 
Ann• Bobolin - violin 
Audr•y Whit• - viol& 
Mich•l.n• C•wl ♦y - violtn 
Li Li G•u - violin 
L•~nna HAnson - violin 
Barbara Qu•♦n - violin 
Elizab•th Derd•rian - viola 
Lisa N♦umann - cello 
Mari Ki~ura - ~iolin 
Mar-c;aar♦·t G•y - c•l lo 
Gr•g Otten - piano 
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